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Tabelle 14:     Ausländische Studierende
1 
in grundständigen und weiterführenden
                       Studiengängen nach Herkunft und Fächern (Studienfälle)
 Fakultät
- Fach bzw. Fachgruppe
 Juristische Fakultät 259 2 1 5 35 0 128 87 1
 Landwirtsch.-Gärtn. Fak. 149 11 15 9 43 0 50 20 1
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 180 14 2 7 42 0 70 44 1
- Biologie 60 6 1 2 12 0 25 14 0
- Chemie 63 4 0 3 14 0 21 20 1
- Physik 57 4 1 2 16 0 24 10 0
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 350 9 7 11 78 0 135 109 1
- Geographie 35 0 0 1 5 0 17 12 0
- Informatik 94 4 1 3 25 0 34 27 0
- Mathematik 140 5 3 4 27 0 53 47 1
- Psychologie 81 0 3 3 21 0 31 23 0
 Philosophische Fakultät I 389 6 18 30 44 2 181 107 1
- Philosophie 147 2 9 14 11 1 77 32 1
- Geschichtswiss. 151 4 8 13 17 0 59 50 0
- Europäische Ethnologie 47 0 1 0 5 1 29 11 0
- Bibliothekswissenschaft 44 0 0 3 11 0 16 14 0
 Philosophische Fakultät II 1.085 7 36 54 123 3 481 378 3
- Germanistik 315 2 17 12 62 1 114 107 0
- Skandinavistik 66 0 1 0 4 0 47 13 1
- Romanistik 182 2 4 32 8 0 99 37 0
- Anglistik/Amerikanistik 166 3 11 8 25 2 56 61 0
- Slawistik 316 0 3 0 21 0 138 153 1
- Klassische Philologie 40 0 0 2 3 0 27 7 1
 Philosophische Fakultät III 787 11 0 36 0 41 0 175 3 0 350 170 0 1
- Sozialwissenschaften 234 4 16 17 30 1 112 54 0
- Asien- und Afrikawiss. 140 4 6 0 63 1 45 20 1
- Archäologie 40 0 2 2 4 0 27 5 0
- Kulturwissenschaft 107 0 4 5 21 1 44 32 0
- Kunst- u. Bildgeschichte 89 0 5 4 10 0 48 22 0
- Musikwiss. u. Medienw. 114 1 1 9 37 0 42 24 0
- ZtG 63 2 2 4 10 0 32 13 0
 Philosophische Fakultät IV 112 0 2 3 23 0 34 50 0
- Sportwissenschaft 38 0 0 2 4 0 14 18 0
- Rehabilitationswiss. 51 0 1 5 11 0 21 13 0
- Erziehungswiss. 112 0 2 3 23 0 34 50 0
 Theologische Fakultät 63 4 3 3 20 1 21 10 1
 Wirtschaftswiss. Fakultät 564 8 11 17 172 2 190 164 0
 Großbritannien-Zentrum 41 0 3 0 2 0 10 26 0
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